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3. Seekor tikus telah dlbunuh dan satu pemeriksaan post-mortem
untuk parasit dljalankan atasnya. Huraikan cara pemprosegan
endoparesit-endoparasit yang telah dipungut daripada halwan
tersebut.
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1. Tuliskan nota pendik tentang 3 daripada tajuk berikut:
(a) Cara mematikan serangga
(b) Pengenduran serangga
(c) Pengeplnan serangga
(d) Penasangan serangga di atas slid mikroskop
2. Blncangkan teknik-teknlk pungutan, pengewetan dan
pemeriksaan speslmen tinja untuk nengesan parastt.
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4. Dengan nenggunakan gambaraJah berlabel, huraikan struktur
dan fungsi sel prokariot dan eukariot. Bandingkan dan
bezakan struktur dan fungsl kedue-duanya dengan menggunakan
J adual .
5. Apakah penceluparr Gram? Huraikan bagaimana teknik ini boleh
dlgunakan untuk membeza bakteria. Bincangkan prinsip
teknik ini.
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6. Huraikan prosedur dan prisip uJian*uJlan yang berikut:
(a) Fernentasi Karbohidrat
(b) Ittdrolisls proteln
(c) UJian oksidas dan Katalas
(d) UJlan MR-VP
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